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Septembermobiliseringen af 
flygtningesolidaritets-
bevægelsen
Fra september og frem har Danmark oplevet en voldsom opblomstring af 
flygtningesolidariske aktiviteter. Danskere, der viser solidaritet med flygt-
ninge og endda begår civil ulydighed for at hjælpe, er ikke et nyt fænomen, 
selvom omfanget af septembermobiliseringen overgår alle tidligere tilfælde. 
Den danske flygtningesolidaritetsbevægelse opstod i 1980’erne som reaktion 
på Mexicanersagen, udlændingeloven af 1983 og flygtningestrømmen fra Iran 
og Irak. Den følgende kommentar vil kort skitsere bevægelsens repertoire, 
historie og organisering. I tilgift vil jeg diskutere bevægelsens usædvanlige 
bredde med hensyn til de aktives værdier og baggrunde. Til slut vil jeg an-
give en række mulige årsager til septembermobiliseringen og den omfattende 
civile ulydighed i forbindelse hermed.
Bevægelsens repertoire og historie
Den mest iøjefaldende aktivisme, som har præget den mobilisering, der tog 
fart i starten af september 2015, er den civile ulydighed,1 der har udspillet sig 
på de danske veje, jernbanestationer, lufthavne og færger. Der er opstået en 
række ruter ”under jorden”, som har skullet sikre, at de immigranter og flygt-
ninge, som bevægede sig op igennem Europa via Danmark, har kunnet nå 
frem til deres ønskede destination i Norden.
Selvom civil ulydighed har trukket flest overskrifter, har flygtningesolida-
ritetsbevægelsen et meget bredere repertoire, som overordnet kan inddeles i 
følgende fem kategorier ordnet efter, hvor almindelig aktiviteten er: 1) Med-
menneskelig, tværkulturel aktivitet som fællesspisning med danskere og flygt-
ninge, udflugter og kontaktpersonordninger. 2) Påvirkning af opinion og politi-
kere som konferencer, høringer, læserbreve, demonstrationer og underskrift-
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indsamlinger. 3) Juridisk bistand som juridisk rådgivning og repræsentation 
(Karstensen 2002). 4) Hjælp til personer uden lovligt ophold som at give husly, ar-
bejde, penge, lægehjælp og transport (Lunding 2000; Markussen 1987; Thybo 
Andersen og Dufour 2005). 5) Direkte aktion som kirkeasyler (Kirkeasyl 2011; 
Sørensen 1992).
Civil ulydighed og spørgsmålet om flygtninge har historisk haft en tæt 
sammenhæng. Begrebet blev formuleret af Henry D. Thoreau (1866a) i for-
hold til spørgsmålet om slaveri i USA (Thoreau 1866b). Han fandt, at en mo-
ralsk pligt gjaldt i forhold til at hjælpe slaver på flugt. Det skete ved at skjule 
og transportere bortløbne slaver til sikkerhed i Canada via The Underground 
Railroad, som han selv var en aktiv del af. Paralleliteten til den aktuelle civile 
ulydighed i Danmark er slående.
Flygtningespørgsmålet i en form, der minder om i dag, rejses første gang 
med ankomsten af de ungarske flygtninge fra den russiske invasion i 1956, 
som bl.a. gav anledning til dannelsen af en af bevægelsens toneangivende or-
ganisationer, Dansk Flygtningehjælp (Fenger-Grøn og Grøndahl 2004). 
I lyset af Den Kolde Krig og Danmarks stilling heri blev ungarnsflygtnin-
gene i den brede befolkning og fra officielt hold betragtet som helte, der hero-
isk havde trodset det kommunistiske Sovjet og nu måtte flygte fra den brutale 
russiske overmagt. Bredt i befolkningen blev de budt velkomne og inviteret 
ind i danskernes hjem og samfund.
Her 60 år senere er der sket et massivt skred i værdier, holdninger og po-
litik i forhold til flygtninge (Fenger-Grøn og Grøndahl 2004:14f). Centralt i 
dette skred er en bevægelse væk fra en opfattelse, hvor hensynet til indivi-
dets rettigheder og værdighed går forud for hensynet til det politiske fælles-
skab. Denne opfattelse kommer klart til udtryk i dokumenter som f.eks. Den 
Europæiske Menneskerettighedserklæring, men har sine rødder i de politiske 
revolutioner i Frankrig og Amerika, som banede vejen for modernitetens gen-
nembrud. I stedet ser vi en opfattelse vinde frem, hvor ikke individets kvalitet 
som menneske, men dets medlemskab af det fællesskab, som staten afgræn-
ser, er det afgørende. Flygtningen, der ikke er medlem af fællesskabet, ses ud 
fra denne opfattelse i højere grad som en potentiel trussel mod fællesskabets 
integritet frem for et menneske med ret til beskyttelse.
Flygtningesolidaritetsbevægelsen opstår som en reaktion på dette hold-
ningsskred. Den første mobilisering, som har udlændinges og herunder flygt-
ninges retssikkerhed i fokus, sker i forbindelse med den såkaldte Mexicaner-
sagen i 1977.2
Mexicanersagen giver anledning til, at Danmark får sin første udlændin-
gelov i 1983. Denne i udgangspunktet liberale udlændingelov er kun i kraft 
kortvarigt, da flygtninge i store antal fra Iran og Irak kommer til landet i lø-
bet af 1980’erne og fra 1986 giver anledning til en lang række stramninger af 
udlændingeloven; en tendens, der er fortsat sidenhen under skiftende rege-
ringer. Samtidigt strammes retorikken fra den nationalkonservative højrefløj, 
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og begreber som ”bekvemmelighedsflygtninge” og ”økonomiske flygtninge” 
vinder indpas i debatten (Fenger-Grøn og Grøndahl 2004:152-160).
Udlændingeloven og efterfølgende stramninger betyder en markant for-
øgelse af antallet af flygtninge, der får afslag på asyl. Kombineret med fortsat 
tilstrømning af flygtninge bliver det katalysator for, at bevægelsen vokser og 
bliver organiseret. Organiseringen sker dels i forhold til spørgsmål om flygt-
ninges retssikkerhed som f.eks. Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed, 
dels i forhold til tværkulturelt arbejde som Mødestedet der er et kirkeligt ini-
tiativ, samt lokalgrupper af Flygtningevenner, som opstår over hele landet. 
Endelig er en række advokater med speciale i asylsager også en del af bevæ-
gelsen fra start.
Nye grupper og bevægelsessolidaritet
Bevægelsen udvikler sig op igennem 1990’erne og 2000’erne til en meget bred 
koalition. I bevægelseskoalitionen indgår grupper med tilknytning til den 
yderste venstrefløj som Asylret, mere klassiske NGO’er som Amnesty Inter-
national og civilsamfundsorganisationer som Refugees Welcome, en række 
relativt bredde landsdækkende netværk som Bedsteforældre for Asyl, lokale 
grupper af flygtningevenner og endelig de ofte oversete kristne organisatio-
ner som f.eks. Indre Missions Tværkulturelle Arbejde.
Nyeste skud på stammen er Venligboerne, der betegner sig som en folke-
bevægelse, og som er lokalgrupper, der organiserer tværkulturelle aktivite-
ter med danskere og flygtninge med udgangspunkt i det medmenneskelige. 
Antallet af aktive og af lokalgrupper af Venligboere har været i kraftig vækst 
siden en gruppe vendelboere fra Hjørring sammen med flygtninge i det nær-
liggende asylcenter Hyttebyen startede Venligboerne i november 2014 (Skjødt 
og Adrian 2015).
En egentlig ny gruppe, som har været meget aktiv i septembermobilise-
ringen, er indvandrere og flygtninge samt deres efterkommere. Den hidtidige 
bevægelse har overvejende været etnisk dansk. Personer og efterkommere af 
personer med andet oprindelsesland end Danmark har hjulpet flygtninge, 
men det er i høj grad foregået parallelt med den øvrige bevægelses aktivi-
teter. Det er således en interessant ny gruppe, da den meget muligt har en 
anderledes relation til flygtningestrømmen, givet at dens medlemmer fortsat 
betragtes som relativ nytilkomne i det danske samfund.
Det er, som det fremgår, en broget flok, der mødes i Dansk Flygtninge-
hjælps Asylnetværk, som er det primære forum, hvor organisationerne lø-
bende mødes for at blive opdateret på den politiske udvikling på området 
og udveksle erfaringer, og der er da også spændinger og uenigheder internt 
i bevægelsen, som er både politiske og personlige. Ikke desto mindre er der 
en udpræget intern solidaritet, da de fleste her ser hinanden som værende på 
det samme hold over for modstanderne i form af myndighederne og de an-
svarlige politikere.
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Kernen i bevægelsens solidaritet (Tarrow 2011:142ff) angår, hvordan man be-
handler flygtningene. I bevægelsen er det et indiskutabelt princip, at menne-
skeliv er noget ”helligt”, og at alle mennesker har ret til at leve et værdigt liv. 
Det implicerer et ansvar over for andre mennesker, som man skal tage vare 
på. Det ansvar bliver så meget desto større, jo mere magtesløs en position den 
anden står i, og en flygtning står i en ekstremt udsat position. Dette bliver ker-
nen i bevægelsens rammesætning (fra engelsk, framing (Snow et al. 1986)), i de 
følelser, som motiverer, og bliver udgangspunktet for bevægelsens kollektive 
identitet og den hermed forbundne grænsedragning.
Heroverfor står myndighederne og indvandrekritiske politikere og debat-
tører. I det daglige arbejde er det særligt myndighedernes tilgang til flygtnin-
ge, der fylder. Her finder man i bevægelsens optik det fuldstændigt modsatte 
af, hvad der karakteriserer en omsorgsfuld tilgang til andre mennesker, nem-
lig det upersonlige, ansigtsløse bureaukratiske system.
Dernæst er det en udpræget opfattelse i bevægelsen, at fortolkningen af 
loven ofte intentionelt tilsigter, at sagernes udfald skal blive et afslag på asyl. 
Den oplevede bias er således en kilde til stor frustration, forargelse og pro-
vokation, der gør fjendebilledet af Dem så meget desto stærkere og omvendt 
giver klart indhold og afgrænsning af bevægelsens Vi.
Årsager til septembermobiliseringen
Jeg vil her afsluttende give en række tentative bud på mulige årsager til den 
kraftige vækst i flygtningesolidarisk aktivitet og civil ulydighed, der fulgte, 
Figur 1. Årligt antal asylansøgere og antal meddelte opholdstillader 2010 til 2015.
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Kilde: https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/E3C50EA0-BD36-4DDD-9C8D-7AAF44DE1F 
12/0/seneste_tal_udlaendingeeomraadet.pdf besøgt den 2.2.2016
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da flygtningestrømmen fra Mellemøsten og Nordafrika nåede Danmark i 
starten af september 2015.
Først og fremmest skal det strukturelle forhold, at mobilisering og tilta-
gende organisering i form af lokale grupper af flygtningevenner og i særde-
leshed Venligboere allerede havde pågået i en længere periode forud som 
reaktion på det øgede antal asylansøgere og flygtninge i de forudgående år 
(se figur 1 og 2). Som det fremgår af figur 2, ligger den kraftigste vækst i Ven-
ligboernes grupper på Facebook fra midten af juni til lidt inde i september 
og dermed hovedsageligt før septembermobiliseringen tog fart fra starten af 
september. Et tiltagende antal danskere havde dermed på forhånd konkrete 
erfaringer med asylansøgere og flygtninge, håndtering af kultur- og sprog-
barrierer, samt psykisk og fysisk sårbare mennesker. Det betød, at de menne-
skelige resurser, i form af bevægelsesaktive og organisatoriske resurser i form 
af netværk og grupper med erfaring i samarbejde og organisering, var relativt 
store op til septembermobiliseringen.
Mobiliseringen finder også sted kort efter folketingsvalget den 18. juni 
2015, der resulterede i en smal Venstre-regering støttet af det nationalkon-
servative og indvandrerkritiske Dansk Folkeparti. Regeringen havde fra start 
et erklæret mål om at mindske antallet af flygtninge ved at gøre det mindre 
attraktivt at søge asyl i Danmark. Det er muligt, at utilfredshed over valgre-
sultatet og den strammere udlændingepolitik, der fulgte, fik afløb i septem-
bermobiliseringen.
Kilde: Egen dataindsamling i perioden 14.11.2015 - 6.1.2016. Dato for første medlem af alle face-
bookgrupper ved søgning på ”Venligboerne”, 111, er registreret.
Figur 2. Udviklingen i antal Venligboerne facebookgrupper 1. oktober 2014 
til 15. november 2015.
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Dansk krigsdeltagelse i Mellemøsten og Nordafrika, som direkte eller in-
direkte relaterer til flere af de konflikter, der er årsag til flygtningestrømmen, 
spiller formentligt også en rolle. Det støttes af en meningsmåling fra Epinion, 
offentliggjort den 8. november 2015 baseret på interview med 1004 danskere 
på 18 år eller derover, hvor 49 % er enige i, at ”Danmark har et særligt ansvar 
for at tage imod flygtninge fra konflikter, hvor Danmark har deltaget i en 
krigsindsats”, 31 % uenige og 17 % hverken er enige eller uenige (Engmann 
2015). Sammenkædning af dansk krigsdeltagelse og ansvar for dens ofre er 
velkendt i bevægelsen, som det f.eks. også var tilfældet under kirkeasylet i 
Brorsons Kirke i 2008, hvor sagen handlede om en gruppe flygtninge fra Irak-
krigen, som Danmark var del af (Kirkeasyl 2011).
Den forudgående mediedækning af krigen i Syrien og flygtninges vej over 
Middelhavet og op igennem Europa kan have inspireret til aktion. Dels kan 
billeder fra grænserovergange, hvor EU-landes politi og militær meget hård-
hændet forsøger at holde flygtninge fra at komme ind i EU, have vakt medfø-
lelse, men også forargelse og skam over, at det sker inden for EU og dermed et 
politisk fællesskab, som Danmark er del af. Dels kan billeder af, hvordan bor-
gere i andre lande modtager flygtningene med jubelscener, fornødenheder og 
gæstfrihed have inspireret til, hvad man kan gøre. Medierne kan således have 
forårsaget en følelsesmæssig og mobiliserende præparering af befolkningen 
samt have inspireret med aktionsformer fra andre lande, der giver en konkret 
anvisning på at få afløb for behovet for at gøre noget.
Sidst spiller det, som Løgstrup kaldte Den Etiske Fordring (2010), forment-
ligt en vigtig rolle, når vi skal forstå, hvorfor så mange mennesker, som ikke 
på forhånd var aktive i bevægelsen, på kort tid engagerer sig i arbejdet med at 
hjælpe flygtninge med lovlige såvel som ulovlige midler.
Den etiske fordring udspringer ifølge Løgstrup af, at vi i vores relationer 
med andre altid har magt over den andens liv. Når vi indgår i en relation, 
blotter vi os dermed i tillid til, at den anden ikke vil bruge sin magt over os til 
at skade os. Disse elementære kendsgerninger implicerer en etisk fordring om 
at vise omsorg for den andens liv. 
Da f.eks. historien om flygtninge, der vandrede til fods på de danske veje, 
blev berettet i medierne, har det utvivlsomt berørt og fordret handling hos 
mange mennesker, da det netop står i ens magt at køre afsted og tilbyde flygt-
ningene et lift på vejen mod deres destination. Det er en måde umiddelbart 
at hjælpe nogen mennesker, som har givet sig næsten helt og holdent i vores 
samfunds vold.
Civilsamfundets store engagement og den udbredte civile ulydighed i for-
bindelse med septembermobiliseringen kan måske bedst forstås i dette lys. 
Når det gælder det fordrede ansvar for det andet menneske, vil overvejelser 
og reservationer med hensyn til loven ofte vige. Hvis loven opfattes som i strid 
med det, man ser som helt fundamentalt for det menneskelige samkvem i sam-
fundet, mister den sin autoritet, og mange vil handle i tråd med Thoreaus for-
skrift om, at ”[…] we should be men first, and subjects afterward.” (1866a:125).
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Noter
1. Her ikke defineret nærmere end i den brede betydning som man f.eks. finder i følgende defini-
tion fra Den Store Danske: ”Civil ulydighed, det forhold, at en person overtræder loven under hen-
visning til moralske værdier, som den ulydige sætter over alle borgeres pligt til at følge loven”. 
(Zahle og Manniche 2009).
2. Mexicanersagen angik mexicaneren Jaime Martinez, der den 1. april 1977 anholdes i Køben-
havn sigtet for spionage og terrorisme. Han isolationsfængsles i 141 dage og udvises herefter 
uden at være blevet stillet for en domstol til Cuba. Der er aldrig ført bevis for at han skulle være 
skyldig i hverken planlagt eller udført spionage eller terrorisme.
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